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Latar Belakang: Di dalam kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya pro 
dan kontra dimana setiap manusia pernah mengalami permasalahan dalam hidup, 
termasuk bagaimana manusia harus menentukan orientasi seksual mereka baik 
secara konteks gender maupun perannya sebagai makhluk sosial. Homoseksualitas 
merupakan rasa tertarik pada orang-orang berjenis kelamin sama baik secara 
perasaan ataupun secara erotik, dengan atau tanpa hubungan fisik. Perkembangan 
kaum homoseksual disadari atau tidak, mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan dari tahun ke tahun. Indonesia menjadi negara dengan penduduk 
homoseksual terbanyak ke-5. 
Tujuan: Mengetahui gambaran pemahaman tentang homoseksual pada remaja 
kelas XI SMA Negeri 1 Purwokerto. 
Metode: Desain deskriptif sederhana dengan pendekatan kuantitatif dengan 
analisis univariate dan bivariate sampel yang diambil sebanyak 87 orang. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang kurang 
dengan presentase pemahaman <60% dari 11 pertanyaan dan hanya 2 pertanyaan 
dengan hasil tingkat pemahaman cukup dengan presentase pemahaman 60-75% 
Tidak ada dari responden yang menunjukkan hasil pemahaman yang baik dalam 13 
pertanyaan penelitian ini 
Kesimpulan: Menunjukkan tidak adanya responden yang memiliki tingkat 
pemahaman tentang homoseksual yang baik dalam menjawab pertanyaan dan 
sebanyak <60% memiliki tingkat pemahaman yang rendah 
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Background: In human life, there are pros and cons where every human being has 
experienced problem in life, including how humans must determine their sexual 
orientation, both in terms of gender and their role as social beings. Homosexuality 
is a feeling of attraction to people of the same sex both emotionally and erotically, 
with or without physical contact. Whether we realize it or not, the development of 
homosexuals has increased quite significantly from year to year. Indonesia is the 
country with the fifth most homosexual population. 
Objective: To determine the understanding of homosexuality in class XI adolescents 
in SMA Negeri 1 Purwokerto. 
Methods: Simple descriptive design with a quantitative approach with univariate 
and bivariate analysis, a sample of 87 people was taken. 
Results: The results showed that the level of understanding was less with a 
percentage of understanding <60% of the 11 questions and only 2 questions with a 
sufficient level of understanding with a percentage of understanding 60-75%. 
Conclusion: It shows that there are no respondents who have a good level of 
understanding about homosexuals in answering questions and as many as <60% 
have a low level of understanding 
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